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FR: figuras con 3 rectas; SE: sistemas equivalentes; RP: rectas en el plano; ER: encontrando rectas; 
BC: bus y carro; CO: copias; HE: Heladería; GP: Gran premio de Brasil (tarea transversal).(
Sistemas equivalentes 
 
SISTEMA A                                SISTEMA B                                SISTEMA C       
y=  x-1                                        y= 3x +1                                   3y=  x -5 
y = -x -3                                     y=  0,5 x – 1,5                               y=  x-3 
 
a) ¿Cuáles son las gráficas que representan cada sistema? 
b) Si los sistemas A y B son equivalentes, ¿qué propiedad gráfica cumplen?, ¿qué 
se debe modificar en la ecuación y gráfica del sistema C para que los tres sean 
equivalentes? Explique su respuesta.  
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Las&dos&rectas&que&se&obtienen&al&representar&gráﬁcamente&
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FR: figuras con 3 rectas; SE: sistemas equivalente; RP: rectas en el plano; ER: encontrando rectas; BC: bus y carro; 
CO: copias; HE: Heladería; GP: Gran premio de Brasil (tarea transversal).(
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